「日鮮満」ブロック経済と朝鮮工業　一一貿易構造の検討を中心に一一 by 河合 和男






















(1) 浅田喬二「日本帝国主義と植民地問題一一代表的見解の批判的検討一一J (~歴史評論』第 309 号，




貿易一ーその統計的検討一一J (小野一郎・吉信粛編『両大戦間期のアジアと日本』大月書店， 1979 
年，第 1 章所収)，村上勝彦ほか「植民地期朝鮮社会経済の統計的研究 (2) ， (3)J (W東京経大学会誌』




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貿易の大幅な出超への転化によって， 30~32年平均の 5 ， 597万円の入超から38~40年平均の 12




















の場合， 25~29年平均で79.9%(輸移出で45.9%，輸移入で34. 1%。以下同じ)， 30~34年平均で81. 3 
% (47.9% , 33.4%) , 35~39年平均で86.2% (49.5% , 36.7%) へと上昇している。それに対して，

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(8) この点について詳しくは，金子文夫「資本輸出と植民地J (大石嘉一郎編『日本帝国主義史 2 世













表 4 日本本土からの移入構成 (%) 
朝 鮮 」仁λ1 湾(参考)
農林 工業品 〈合百万計円〉 1 次産 業品 合計年平均 水産物 鉱産物 加工|繊維品|重化学|その告 口 加工 I 繊維口口口 I 重化学 I その他 (百万円〉食料品 工業品とも 食料品 工業品とも計
問~241 7.21 3.11 9.11 33.71 25.71 89.71 152.21 18.21 15.11 13.81 40.41 81.81 87.3 
日61 9.91 8.71 33.81 26.2 1 87.51 190.6 1 20.3 1 H.71 19.71 34.0 1 79.71 96.1 
24~281 11. 4 1 2.8 1 8.7 I 32.1 1 28.6 i 85.8 1 加 21 18.21 14.81 21.41 34.41 81.81 115.5 
8.5 1 29.3 1 33.0 1 87.41 270.0 1 14.31 15.61 21. 21 36.41 85.71 凶 2
8.3 1 29.1 1 34.51 88.31 261. 1 1 13.3 I 15.5 1 19.71 37.81 86.71 125.2 
7.21 30.61 35.3 1 88.4 1 291. 8 1 13.51 14.21 19.1 1 40.0 1 86.51 136.2 
8.61 4.61 6.6 1 27.41 38.21 86.8 1ω01 14.31 13.51 17.21 43.81 85.71 181.9 
8.21 4.31 5.81 24.0 1 43.31 87.51 638.41 14.1 112.8115.61 47.61 85.91 247.9 
明日1 3.71 5.0 1 23.3 1 46.41 88.8 1 850.81 14.41 12.81 14.21 48.61 85.61 302.9 













表 5 特殊分類による対日移入構成 く%)
車Z 鮮 」仁主1、 湾(参考)
年平均 食 品|踏襲|生産原料|建設資材 l 護資g 食 品|話器|生産原料|建設資材|設備投資財
1921 ~25 I 21. 7 I 1. 4 I 24.4 I 3.7 I 32.2 I 26.6 I 27.5 I 
26~30 I 24. 7 I 36. 8 I 26. 3 I 5. 7 I 28. 5 I 28. 7 I 28. 2 I 
17.0 I 39.8 I 29.9 I 7. 0 I 21. 8 I 29.7 I 32.4 I 



















1932年 1935年 1938年 1940年
油脂・薬品類 :~.~: ~ :.~:~ I ::.~::~. ~~~ 60.42 ( 7.54) 99.37 ( 7.44) 
糸 類 17.29 (6.68) i 39.91 ( 7.14) 33.87 ( 3.68) 35.64 ( 2.67) 
繰綿・打綿 6.49 ( 2.51) 16.24 ( 2.91) 4.55 ( 0.49) 
綿 糸 7.46 (2.88) 12.24 ( 2.19) 5.14 ( 0.56) 
布市類，衣類 73.87 (28.56) 129.33 (23.14) 204.10 (22.15) 228.37 (17.10) 
綿織物 30.00 (11.60) 36.32 (6.50) 25. 63 ( 2.78) 3.05 ( 0.23) 
毛織物 5.86 ( 2.27) 10.24 ( 1.83) 14.74 ( 1.60) 15.11 ( 1.13) 
絹織物 13.33 ( 5.15) 31. 99 ( 5.73) 75.10 ( 8.15) 98.84 ( 7.40) 
磯物類 9.45 ( 3.65) 19.45 ( 3.48) 32.64 ( 3.54) 61. 88 ( 4.63) 
石 炭 4.08 ( 1.58) 8. 01 ( 1.43) 20.42 ( 2.22) 
七メント 2.31 ( 0.89) 4.92 ( 0.88) 2.52 ( 0.27) 
およ， 金属 16.21 ( 6.27) 45.32 ( 8.11) 108.78 (11. 81) 129.23 ( 9.67) 
鉄鋼類 14.29 ( 5.52) 39.56 ( 7.08) 
金属製品 13.55 ( 5.24) 33.60 ( 6.01) 74.12 ( 8.04) 112. 40 ( 8.42) 
時計・学.術機器械類・銃砲-船車 19.33 ( 7.47) 62.33 (11. 15) 128.65 (13.96) 243.69 (18.24) 
車両・船舶 6.39 ( 2.47) 21. 42 ( 3.83) 35.32 ( 3.83) 59.66 ( 4.47) 
機械類 8.27 ( 3.20) 31. 37 ( 5.61) 79.73 ( 8.65) 163.81 (12.26) 
雑 口r::口1 21. 62 ( 8.36) 58.66 (10.50) 99.38 (10.79) 141. 25 (10.58) 
日巴 料 4.88 ( 1.89) 7.23 ( 1.29) 29. 15 ( 3.16) 






89.14 ( 6.48) 
35.31 ( 2.57) 
422.54 (30.74) 
4.22 ( 0.31) 
24. 08 ( 1.75) 
219.83 (15.99) I 
63.33 ( 4.61) 
85.59 ( 6.23) 
104.46 ( 7.60) 
217.39 (15.81) 
39.47 ( 2.87) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均の 14.3億円へと約 2.8倍の増加を示したが，その結果，輸入額は同期間に1. 6億円から1. 1
億円へと減少し，また生産額に占める輸入額の比率も 30.0%から 7.4%へと急激に低下した。















それに代わって工業製品が急増してし、く。そして， 39年には工業製品の移出額は 4.0 億円で総
移出額6. 7億円の 59.5%を占めるに至り(重化学工業品のみでも 2.9億円， 43.1%)，農産物移

















表9 朝鮮の対日移出主要品目 (百万円. %) 
1932年 1935年 1938年 1940年 1942年
金額 比率 比率 |金額 比率 |金額 比率| 金額 比率
1 穀 類 170.8 60.5/99.4 263.4 54.2/98.2 335.5 47.2/95.3 61. 1 8.2 228.4 30.4 
米 籾 144.8 51.3/99.6 240.4 49.5/98.5 302.1 42.5/96.5 
豆 類 22. 1 7.8/99.7 18.6 3.8/99.0 23.5 3.3/99.6 
2 飲食物・煙車 18.9 6.7/74.8 23.1 4.8/67.9 31. 9 4.5/56.5 61. 7 8.3 81. 7 10.9 
(1)水産物 13.4 4.8/85.7 15.9 3.3/81. 0 23.4 3.3/76.4 47.7 6.4 64.5 8.6 
(2)その他の飲食物 5.1 1. 8/69. 2 6.9 1. 4/49. 4 8.4 1.2/34.9 13.9 1.9 16.8 2.2 
(3)煙草 0.4 0.2/68.7 0.3 0.1/67.0 0.1 0.0/6.0 0.0 0.0 0.4 0.1 
3 皮革・骨角・甲殻類 2.5 0.9/85.2 3.4 0.7/83.1 11. 4 1.6/84.9 6.9 0.9 4.6 0.6 
4 油脂・ろう・薬品類 4.3 1. 5/77.7 20.6 4.2/83.5 40.3 5.7/72.0 51. 4 6.9 30. 1 4.0 
J由脂・ろう 3.3 1.2/86.3 16.2 3.3/95.5 26.0 3.7/78.4 31.1 4.2 13.9 1.8 
化学薬品類 0.8 0.3/57.5 4.0 0.8/57.5 14.0 2.0/61. 9 19.7 2. 7 13. 7 1.8 
d 戸 糸・布烏・衣類 27.9 9.9/73.3 44.3 9.1/75.3 53.3 7.5/51. 9 107.9 14.6 41. 7 5.5 
繰 制高 3.5 1. 2/100. 0 13.5 2.8/100.0 8.0 1.1/100.0 
繭 類 1.3 0.4/99.7 1.2 0.2/99.7 1.0 0.1/99.5 
生糸類 19.4 6.9/ー 20.8 4.3/一 23.9 3.4/ー
織物類 2.5 0.9/33.9 6.9 1.4/39.1 14.6 2. 1/23.0 38.2 5.2 12.1 1.6 
6 鉱物・金属類 18.8 6.6/90.0 67.6 13.9/86.0 137.9 19.4/88.8 289.8 39.1 224.0 29.8 
石 炭 3.8 1.4/99.8 6.5 1. 3/96. 1 11. 8 1.7/97.2 
鉱 2.5 0.9/99.4 10.0 2.1/98.2 
(うち金鉱) (1. 3) (0.5/一〉 (6.5) (1. 3/ー〉 (7.0) (1. 0/ー)
(うち鉄鉱) (1. 1) (0.4/ー〉 (1. 2) (0.3/ー〉 (2.4) (0.3/一〕
汐ー 6.4 2.3/87.6 17.4 3.6/74.5 
鋼 2. 5 0.9/ー 21. 6 4.4/ー 26.5 3.7/ー
7 雑 口仁口1 33.5 11. 9/85. 4 56. 6 1. 6/78. 2 90.7 12.8/69.7 119.1 16.1 88.9 11. 8 
パルプ・紙 2.8 1. 0/89.8 4.0 0.8/83.6 14.7 2.1/89.9 16.3 2. 2 9.4 1.3 
日巴 米} 18.4 6.5/99.7 32.0 6.6/99.5 40.0 5.6/99.2 
小包郵便物 5.5 2.0/86.8 7.0 1.4/83.8 9.5 1. 3/84.4 18.2 2.5 23.8 3.2 
i口L 計 1282.1 100 側 61 485 . 9 肌胸 2 1 710.5 100.0/80.8 1 加 4 100.0 1 752.3 100.0 















表10 朝鮮の輸出品目構成 (千円， %) 
1932年 1935年 1938年
|金額 比率| 金額 比率 金額 比率
1 穀 類 1, 074.3 3. 7 4, 793.5(4, 625.7) 7.4(96.5) 16, 566.3(15, 705.6) 9.8(94.8) 
2 飲食物・煙車 6, 374.8 21. 8 10, 924.8(8, 384.7) 16.8(76.7) 24, 556.1(17, 210.0) 14.5(70.1) 
(1)水産物 2, 246.0 7. 7 3, 737.5(3, 476.9) 5.8(93.0) 7, 213.9( 5, 560.9) 4. 3(77. 1) 
(2)その他の飲食物 3, 932.4 14.5 7, 058.6(4, 779.1) 10.9(67.7) 15, 570.7( 9, 877.5) 9.2(63.4) 
(3)煙 草 196.4 O. 7 128.7( 128.7) 0.2(100.0) 1, 770.0( 1, 770.0) 1.0(100.0) 
3 皮革・骨角・甲殻類 434.9 1.5 693.5( 480.6) 1. 1 (69.3) 2, 038.1( 1, 152.4) 1.2(56.5) 
4 油脂・ろう・薬品類 1, 233. 1 4.2 4, 065.8(2, 004.7) 6.3(49.3) 15, 661.6(10, 469.8) 9.3(66.8) 
油脂・ろう類 531. 4 1.8 767. 7 1.2 7,160.6 4.2 
薬品類 559.2 1.9 2, 964.4 4. 6 8, 586.4 5. 1 
5 糸・布吊・衣類 10, 172.1 34.8 14.556.5(4, 357.0) 22.4(29.9) 49, 408.8(34, 180.8) 29.2(69.2) 
打 綿 205.6 O. 7 310.5( 45.8) 0.5(14.7) 457. 1( 200.2) 0.3(43.8) 
綿織糸 1, 243.0 4. 3 584. 7( 19.6) 0.9( 3.4) 761. 2( 437.2) 0.5(57.4) 
綿織物 3, 621. 0 12. 4 3, 531. 4(2, 096. 7) 5.4(59.4) 27, 866.6(25, 821.6) 16.5(92.7) 
毛織物 273.9 0.9 469.9( O. 7) 0.7( 0.1) 241. 5( 1.9) 0.1( 0.8) 
絹織物 62.9 0.2 1, 132.8( 2.4) 1. 7( 0.2) 5, 151.6( 4, 757.8) 3.0(92.4) 
6 磁物・鉱・金属・ガ 2, 081. 7 7. 1 11 , 024.4(3, 651.5) 17.0(33.1) 17, 451. 2( 7, 116.0) 10.3(40.8) ヲス類
石 炭 8.8 0.0 262.8( 247.7) 0.4(94.3) 山 336. 1) 0.2(1 00 引
セメント 19.2 0.1 942.1( 753.1) 1. 5(79. 9) 3, 282. 1 ( 2, 985.9) 1. 9(91. 0) 
鉱 15.9 0.1 178.2( 178.2) 0.3(100.0) 352.1( 346.8) 0.2(98.5) 
長決 912.2 3. 1 5, 939.4( 467.6) 9.2( 7.9) 
7 雑 品 5, 698.1 19.5 15, 756.0(8, 624.8) '24.3(54.7) 39, 419.2(14, 457.0) 23.3(36.7) 
パルプ・紙 316. 7 1.1 790.1( 599.6) 1. 2(75.9) 1, 650. 8( 744.3) 1. 0(45. 1) 
砲時計・船・軍学術・器諸機・銃械 1, 377.5 4. 7 2, 881.1( 566.4) 4.4(19.7) 18, 306.8( 2, 018.3) 10.8(11.0) 
木 材 786.6 2. 7 5, 615.8(5, 337.5) 8.7(95.0) 3, 423. 1( 2, 871.0) 2.0(83.9) 
目巴 業ト 51. 6 0.2 148.4( 129.6) 0.2(87.3) 331. 9( 305.8) 0.2(92.1) 
小包郵便物 840.7 2. 9 1, 354.4 2. 1 1, 753.7 1.0 
再輸出品 1, 300.0 4.5 1, 733.4 2. 7 2, 213.2 1.3 





のもとで， 33年京圃線，圃{門線，国際鉄道橋の開通， 35年並演線，雄羅鉄道， 37年圃佳線の開
通などの満州と朝鮮北部とを連結するいわゆる「北鮮ルート」が開拓されたことによって，朝
鮮の対外貿易は中国，特に満州を中心に展開していった。
(12) 朝鮮銀行調査課『朝鮮の対満輸出貿易の将来11 1934年， 15, 20頁。








表11 朝鮮の輸入品目構成 (千円， %) 
1932年 1935年 1938年
1 生きた動植物 34.9 ( 0.1) 267.3 ( 0.3) 521. 8 ( 0.4) 
2 穀 類 24,389.2 (39.5) 31, 502.6 (31. 3) 24,501. 4 (18.2) 
麦 類 820.6 ( 1.3) 2, 12日).4 ( 2.1) 1, 375.1 ( 1.0) 
粟 16, 025.1 (26.0) 19, 629.8 (19.5) 13, 534.1 (10.1) 
豆 類 3,536.2 ( 5.7) 4, 645.1 ( 4.6) 6,820.7 ( 5.1) 
3 飲食物・煙草 3,826.3 ( 6.2) 9, 739.0 ( 9.7) 800.7 ( 0.6) 
4 皮革・骨角・甲殻類 17. 0 ( 0.3) 381. 7 ( 0.4) 2,310.1 ( 1.7) 
5 油脂・ろう類 7, 753.8 (12.6) 10,686.7 (10.6) 20,780.2 (15.4) 
6 薬品類 1, 506. 1 ( 2.4) 1,367.6 ( 1.4) 5, 021. 2 ( 3.7) 
7 染料・塗料類 134.0 ( 0.2) 109.8 ( 0.1) 229.2 ( 0.2) 
8 糸 類 8,806.5 (14.3) 8,706.8 ( 8.6) 28,917.2 (21. 5) 
繰 綿 352.0 ( 0.6) 587. 1 ( 0.6) 17,701. 2 (13.2) 
綿 糸 202.5 ( 0.3) 294.4 ( 0.3) 51. 4 ( 0.0) 
絹糸類 8, 096.7 (13.1) 7, 481. 0 ( 7.4) 11, 015.9 ( 8.2) 
(枠蚕生糸) 7, 944.6 (12.9) 6, 563.5 ( 6.5) 5,721. 6 ( 4.3) 
9 布市類 1.883.7 ( 3.1) 2.010.2 ( 2.0) 846.5 ( 0.6) 
10 衣 類 11. 2 ( 0.0) 14.5 ( 0.0) 14.8 ( 0.0) 
1 パルプ・紙類 319.0 ( 0.5) 1,169.7 ( 1.2) 1. 047. 5 ( 0.8) 
12 積物類 3.898.6 ( 6.3) 8.240.9 ( 8.2) 13.988.5 (10.4) 
石 炭 3, 788. 7 ( 6.1) 6.586.7 ( 6.5) 10.825.6 ( 8.0) 
13 陶磁器・ガラス類 322.5 ( 0.5) 560.6 ( 0.6) 823.8 ( 0.6) 
14 鉱・金属 616.5 ( 1.0) 3.219.4 ( 3.2) 7,998.6 ( 5.9) 
15 金属製品 95. 1 ( 0.2) 413.6 ( 0.4) 401. 8 ( 0.3) 
16 時計・学術器・銃砲・船車・機械類 815.8 ( 1.3) 4.483.6 ( 4.5) 3.629.0 ( 2.7) 
機械類 685.6 ( 1.1) 4.234.5 ( 4.2) 3.265.6 ( 2.4) 
17 雑 口に口1 5,359.2 ( 8.7) 14,694.8 (14.6) 14.444.8 (10.7) 
木 材 2.033.6 ( 3.3) 3, 739.6 ( 3.7) 3.526.2 ( 2.6) 
日巴 *'1 2.915.3 ( 4.7) 8,936.3 ( 8.9) 9.502.9 ( 7.1) 
小包郵便物 253.3 ( 0.4) 387.4 ( 0.4) 434.3 ( 0.3) 
旅客携帯品(課税分〕 82. 7 ( 0.1) 98.4 ( 0.1) 183.8 ( 0.1) 
再輸入品 1.400.8 ( 2.3) 2,535.1 ( 2.5) 3.011.6 ( 2.2) 
よιhI 計 山86.0 (1川| 100, 589.6 (100.0) I 134, 582.6 (100.0) 
出所)朝鮮総督府『朝鮮貿易年表』各年版。
朝鮮の対外貿易の拡大は，特に輸出面に表われている。












表12 1938年における朝鮮の円ブロック圏からの主要輸入品目(千円， %) 
関東州 満 州、! 中 国 メロネ 計
粟 13, 534 ( 23. 3) 13,534 (100.0) 
大 ヰ正 5,405 ( 9.3) 5,405 (100.0) 
天 日 塩 1, 201 ( 1. 8) 1,440 ( 1. 8) 2,641 ( 92.2) 
繰 綿 o ( 0.0) 6,726 ( 55.1) 6,726 ( 38.0) 
杵蚕生糸 5,722 ( 9.9) 5,722 (100.0) 
枠蚕屑糸 4,425 ( 7.6) 4,425 (100.0) 
石 炭 8, 049 ( 13.9) 2,368 ( 19.4) 10,417 ( 96.2) 
木 材 o ( 0.0) 2,477 ( 4.3) 2,477 ( 70.3) 
硫 安 4,841 ( 47.7) 1, 498 ( 2.6) 6,339 (100.0) 















































(1938年版〉によれば， 38 年におけるその他油脂，ろう・同製品の輸入額 2 ， 069万円のうちア
















































'\， w朝鮮経済年報』改造社， 1940年版， 377----384頁を参照されたい。









|年 平 均| 33-34 35-36 37-38 
生 (1) ヱ産額 14, 374 15,815 17, 463 21, 994 
(2) 輸移出額 11, 841 12, 741 14,805 17, 397 
糸 (3) (2)/(1) (%) 82.4 80.6 84.8 79. 1 
織綿糸 (1) 工産額 4,801 7,559 18,884 38, 429 (2) 輸移入額 5, 190 8,565 7,972 2,846 
(3) (2)/(1) (広) 108.1 113.3 42.2 7.4 
綿 (1) 工産額 13, 705 18,322 29, 536 55,835 
(勧翰移入額 26, 951 43,984 34, 238 29, 016 
織 (3) 輸移出額 4, 514 6, 351 6, 130 27,644 
(的 (2)/(1) (%) 196.7 240.1 115.9 52.0 
物 (5) (3)/(1) (広〉 32.9 34. 7 20.8 49.5 
絹織物 (1) 工産額 3, 106 4, 367 5, 481 7, 137 (2) 輸移入額 5, 022 7,630 10, 426 13, 580 
(3) 凶/(1) (箔〉 161. 7 174.7 190.2 190.3 
造踊織物一語合) を (1) 工産額 331 1,718 4, 410 7, 267 (2) 輸移入額 6,950 14, 068 23,853 37, 150 (3) 輸移出額 3, 3483) 7, 519 
(4) 包)/(1) (%) 2, 099.6 818.9 540.9 511. 2 
(5) (3)/(1) (%) 62.0剖 103.5 
セ (1)工産額| 5, 419 5, 570 10, 401 16, 508 
メ
(2) 輸移入額 2, 016 4, 410 6, 158 3,720 
(3) 輸移出額 924 1,709 4,827 4, 213 
y 
(引(幼/(1) (%) 37.2 79.2 59.2 22.5 
ト (5) (3)/(1) (%) 17.1 30.7 46.4 25.5 
亨 (1) 工産額 491) 831 2,604 4, 583 リ
セ (2) 輸移出額 2, 2843) 3,938 
リ (3) (2)/(1) (%) 76.38) 85.9 ン
石 (1) 工産額 881 895 1,637 2, 731 
け (2) 輸移入額 2， 793剖 3,905 
ん (3) (2)/(1) (%) 128.4剖 143.0 
硬化 (1) エ産額 4051l 2,390 8, 464 12, 237 (局輸移出額 9862) 3, 400 5, 292 
f由 (3) (2)/(1) (%) 29.12) 40.2 43.2 
コ. (1) ヱ産額 4, 478 7,501 11, 559 16, 257 
),. (2) 輸移入額 1,704 3, 145 5, 086 4, 377 
靴 (3) (2)/(1) (広) 38.0 41. 9 44.0 26.9 
襲機 (1)工産額 3,378 3,654 5， 6'鮪 10, 410 (2) 輸移入額 9, 174 15,694 40,695 71,724 
ω) (2)/(1) (箔) 271. 6 429.5 714.4 儲9.0
出所〉朝鮮総督府『朝鮮総督府統計年報』各年版，同『朝鮮貿易年表』各年版。






























































た。朝鮮の機械類輸移入額(そのほとんどが日本からの移入による〉は， 35----36年平均の4 ， 070
万円から37----38年平均の7 ， 172万円， 39----40年平均の l 億5 ， 694万円へと，ほぽ 2 年ごとに倍増
するという急増ぶりを示した。 30年代後半には朝鮮内の機械生産の増加によって輸移入額/工







(21) 工産額とは，工場生産額 (5 人以上の職工を有する設備をもつか，または 5 人以上の職工を常時使
用する工場の生産額)，自家消費額，および官営工場の専売局，刑務所の生産額から製綿，製材，精
穀，加工賃を控除したもの。
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